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NOTAS SOBRE EL GENERO MARSILEA EN ESPAÑA
por
E. BELLC)T •v 5’. 1W/AS-MARTÍNEZ
Es un hecho cierto la existencia en Espafla de dos especies del géne-
rd Mursilca. Marsilea quadrifolia L., de esporocárpos pedunculados y
lampiflos, y Marsilea sirigosa WilId.. de esporocarpos sésiles y pubes-
-rentes. A pesar de ello. y a tenor de lo recientemente escrito sobre este
asunto. nos narece conveniente aclarar algunos pormenores.
~Marsi1ea strigosa WilId: Sp. Pl. 5 (1.): 5:39 (1810)
- - Sinonimias:
1Ffatsilea pubesceus Ten. Prodr. FI. N7ap. Suppl., 1. 70 (1815)
Marsilea aegyktiaca WiIld. var. lusitanica 1’. Cout. Bol. Sor Brote-
ríana.24: 1x.9 (1909)
Marsilca aegyfitiaca Rivas-God. \Teg. y fi. c. extr. Guadiana. 705
(1964) no u \Vill (1 Sp. Pl. 5 (1) ~40 (:1810)
\JAR IABILIDAI)
En la Península pueden dist~ugnirse dentro de este ta&oh a la ~‘ista
:del material que conocemos, las siguientes formas:
1.~ strigoso (semiterre~tre) (— M pu besceus Ten.)
1. aquática Milde. Fil? Éur. 295 (1.867)
f. su bgla Ma Lindb. It. Mcd. 5 (1
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Onsí: [4VACIONES
SwííAIo en Annaes da Academ i;í Pulvteclínica (10 Porto 114 It (1921),.
en Bol. Soc. Broteriana, 2. ser. 7 5 (19811) y en su Flora Portuguesa,
e(l. 3m, p~gs .116 y 735 (1946), ¾idi ca ya claramente la y. ad (le Ma e—
sihw pubes¿-cus Ten. y Ii-fa tsR Ca O CtTyP(jaca var. (vsi/a nica 1?. Cout . Por lo
ta tito, la cl u(la p1au tea (la en Flora Su ropaea 11: 447 (.1964) por 1• A.
C 14 Allí í~ sobre la identidad de Al a rsii ca a egp tía ca \Villd. var. lusha aiea’
P. Gout. respecto a Marsilea 5/ii Qosa Willd. debe. cii atíl se.cítetícla,
ser desechada.
Uno (le nosotros, P. Jíist. Biol. ApI. 4: los (1.967), a través de dos
localidades de la provincia (le Badajoz, desechaba la duda j)Iantehda por
Fío ¡‘a Ii. íiroíxsea (1. e.), so Le la existencia de Mars ¡1 ea sírigosa Wil íd -
en España.
MONTSERRAT. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.) 65: 112-11.3
(4967),alc.ouíentar criticamente en ese trabajo a Flora Eííropaea seña-
la expresamente la existencia (le Marsilea sirígosa WilId. en España.
Se basa en los ejemplares por él recolectados el 30~4<1964 cii Peraleda
del Satícejo (Badajoz), material 9 IíC por nuestra parte liemos visto en
MA]? liS. 756. A coíítinnacidn Montserrat (1. e.) discute la
1)osil)il!dad
de la existencia conjunta en España. en particular en Extremadura, de
jI! . sin (josa Willd. y Sc!. ae~vf ¿jaca \Villd. Dice iial)er cotí stíltado este
problenía cotí RIXAs—GODAY La real dad es que en todo este asunto pa-
rece lial~er utí nial entendido de slnonímtas, va que en MA Y’ :{5.8 1.8. hay
níaterial conservado en buen estado, recolectado por 5. RívAs-GouAv
y 5. PIVAS-MARTINEZ en La Serena (Badajoz) el 16-0-1954, cura etiqueta
dice claramente Afarsilea a cgvp ¿¡lira Willd. xar. ¡nsj/a u ¡ea P. Cout.
(= .11. pubesceas Ten. P. P-) Y (lite no es otra Cosa que Al. sírigosa
‘Willd. Tgííoramos por qué E IVA s—C O 0W, en Ve;. y fI. c. ext r. del Chía—
dia tía 705 (1 961-). sííprim id de! tax o mí cii ci íest idii el epíteto var. ¡u-site—
í¿iea Y’. Cout, pero sí presunliní os la iniprobabílísíma existetícia eíí Es
p;íña (le Marsilea aegx’ptia ¿-a Will’l .. ‘- one en modo alguno pnede ha
sarse en las citas (le E rvAS—GoDAv (/. e.). Si MorTsic R 1< A? it íibít-ge revi-
sado, cii su día, eí herbario MA l~. se ha bria (lado esíenta - sin duda. de
estos hechos a que nos. referimos y tío incitarla, 1)0V estos iiiotivos. a
gétlere 11recoger material extremeño del farsflca para resolver el pro-
blema de la existencia en España de la referida JVÍ. aegv pliaca Willd.
De t ¿vI os modos, otra causa (le l:is dudas parece que pueda surgir de-
XOTAS 5011mW it. CEXIIttO M.’t¿Si LEA EX tist%iNA 5
la variabilidad de 31. strigasa Willd., de la que al níenos se pueden dis-
tinguir en España varias formas. La f .stí-igasa (= Al. pubcsccns Ten.)
representa a las poblaciones pelosas y semiterrestres, mientras que las
formas aqitatica Atilde y sub glabra Lindb., son las de ecologia largamen-
te anfibia y aspecto glabresceuite. Estas ultimas han origi nado tamiMen
confusiones con .21farsilea quadrijaha L.
LOCALIDADES ESPAÑOLAS DE Marsilca sirigosa Willd.
1-Ternos revisado los herbarios Nl A y MA]? de Madrid y se ha halla-
do ci niaterial que a continuación relacionamos. La Serena (Badajoz),
(cg. 5. EIVAS-GODAX’ y 5. RIvAS-MAIaiNEZ, 16-6-1954, MA]? 35.&1s, deL
Ma,-silea acgvptíaea \Villd. var. lusilanica P. Cout. = Al. pubesceus Ten.
(revisado fa sh-h~asoy——-Sagrajas (Badajoz), en los afluentes de las ve-
gas del Guadiana. lcg. R. RivAs-GoDAs’, 14-5-1953. MA]? 64.9112, det.
Marsilca acgvpl.iaca Willd. (re”. f2 aquatica Milde).—Peralela del Sau-
cejo (Badajoz), vallonada encharcada hasta mayo. ¡cg. MONTSERRAT,
30-4-6!, MA]? 65.756, det. Marsilca sin gasa Willd. (rey. fi’ aqualica
Milde).—Toril, río Tiétar, Bazagona (Cáceres), (cg. Nf. RIVAS—MATEo5,
8-1898, MA]? :35-823, det. Marsilco quadnzjo¡ia L. (reY. fi’ subglabra
Lindlv).—lBlanes (Cataluña). mayo, ¡cg. Nf. RIX’AS-MATEÓS MAr 35.820,
det.Marsilca pubesceus Ten. (rey, fa aquatáca Mude).
GEoi¿oTÁNIcA
Por lo (lime conocemos, parece estar clara la diferemícia corológica y
sociológica de las dos especies españolas del género Alarsilca. Ms/rl-
gasa XV ilíd. es, solare todo, utí elemento mediterramíco íííermd onal propio
de las comn utí idades (le la clase isa cl o—ATa najan ce/ca Br.—.BI. & Tx. 1943,
mientras rí ¡te A!. q nadrifolia L. (herborizada por titio (le íiosotros, en
agosto de 11967, etí el ]?angal del delta del Ebro. Tarragona), parece
1)referir las comuimidades eurosiberiamias. o incluso submediterrámíeas, de
la Potamagetone/ca Tx. Sc Prsg. 1912 (*).
(*) [>tc tr;rhr~rí st, ha Leimeliciada dc las ayudas concedidas a las cátcdras (le Do—
¡ataca crí,, c:í,igo al creado Ir-stínarlo al Íatí,cmitr, dc la investigaciStí cii la Universidad.
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E uMEX
Se hace un estudio critico (leí género Afarsilea ¿=tI Lspana, (leí (jUC
se reconocen solamente (los especies : 11. ¿y uadrda(u, L. y :17. strn4os¿,
Willd. (Al. pub csecns Ten.). Asimismo, se revisa el material existente
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- Dada la ladole de este tea bajó, las ci ¿a a Lib jiogláficas vati ttc luidas nt el texto.
